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Abstract 
Cao Rui is the second emperor of the Wei Kingdom，and he is regard as one 
of“The Three Generations of The Wei Kingdom”.Although the reputation of Cao Rui 
is not prominent than “Three Caos”，he also has unique contribution to politics and 
literature in the case of a comprehensive study. Modern people tend to research the 
political level，and the literary history works say nothing about Cao Rui mostly，there 
are just a few words if mentioned. Therefore，the thesis attempts to look into Cao 
Rui’s life，personality，idea and works. 
The main contents are： 
Chapter 1 investigates Cao Rui’s life. Combined with historical data, we analysis 
some controversial questions about Cao Rui，for example，the time of his birth，his 
age，why was he not be a prince for long time，how to choose his heir and the details 
about the change of his ministers，and so on. 
Chapter 2 discusses Cao Rui’s personality and idea. Based on the analysis of a 
large number of materials，we explore a range characteristics of Cao Rui. And then 
analyze his idea which is based mainly on the legalists thinking，and take the 
Confucianism as a supplement；oppose to the vanity and value the actuality. 
Chapter 3 makes comments on Cao Rui’s works. It was a relatively stable period 
under Cao Rui’s rule，the creation of literature showed the status of active. Cao Rui 
had a good performance on poems，he acquired some achievements，and made 
contribution to the history of the development of literature and music. Furthermore we 
probe in the issue of Cao Rui’s ownership in the literary history. 
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